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Rıfat Dgaz, 2 Temmuz 1993 Sivas top- 
luöldürümünden sonra “Artık yaşam 
yalama oldu” sözlerinin Cumhuriyet’te 
yayımlandığı gün son kez gülümsemişti 
buge (7 Temmuz). Nâzım Hikmet, “Boy­
nun borcudur” diyordu Hapiste Yatacak 
Olana Bazı öğütler şiirinde; “düşmana 
inat /  bir gün fazla yaşamak.” öyle sanı­
yorum ki, Rıfat İlgaz’ın ‘bir gün fazla’- 
ları çoğalta çoğalta 82 yıllık bir ‘koca Çı­
nar’a dönüşmesi ve Attilâ Ilhan’ın dediği 
gibi ‘ona yakışan bir ölümle, ayakta’ öl­
mesi (Meydan, 21 Ağustos 1993), onun 
yaşamının ve sanatımn temelini oluştu­
ruyor. Bu temel üzerinde yükselen Rıfat 
İlgaz, on yıl önce Ilhan Selçuk’un dediği 
gibi, ‘artık ülkemizde bir kişi değil bir ku­
rum’ (Cumhuriyet, 18 Şubat 1984) ola­
rak yaşadı.
Direngenliğin gizi
Cide’de doğmuş Rıfat İlgaz, 7 Mayıs 
191 l ’de. Ya da annesinin dediğine göre 
‘derin kar’da dünyaya gelmiş, yani 
1910’un şubatında. “Duvarları deniz ko­
kan ahşap bir evde” diye anlatmış Asım 
Bezirci’ye, ‘Rıfat İlgaz’ kitabında. Trab- 
lusgarp Savaşı başlamıştır ve Balkan Sa­
vaşı patlamak üzeredir.
İlgaz, Birinci Dünya Savaşı’nı, Kurtu­
luş Savaşı’nı, Cumhuriyet’in kuruluşu­
nu ve çağdaş bir ulus ve devlet yaratma 
girişimlerini bir çocuk olarak yaşar ve iz­
ler. Trajiktir ki öldüğü günlerle çocuk­
luk günleri, aydınlıkçı insanlar açısı­
ndan, benzer ‘zorluklar’la dolu günler­
dir. Ama o, “Keçi sütüyle büyütülmüş 
olduğundan mıdır” nedir, kötü koşullara 
ve zorluklara karşı, yaşamıyla ve sa­
natıyla hep direnmiştir.
Yaşıyoruz adlı şiirindeki, “Yaşıyoruz 
dedik, yaşıyoruz be / Heeey fincancı katı­
rları” dizeleri, onun yaşamındaki ve 
sanatındaki direngenliğin gizini haykırı­
yor sanki bize. Bu gize ulaşmaya çakşı­
rken elbette, Rıfat İlgaz’ı Rıfat İlgaz ya­
pan ve onun yaşamının ve sanatının da­
man olan yıllardan bugünlere gelmemiz 
gerekiyor.
İkinci Dünya Savaşı yılları
Rıfat İlgaz’ın ilk şiiri 16 yaşındayken 
yayımlanır. Kastamonu’daki Nazikter 
gazetesinde 27 Temmuz 1927’de çıkan 
bu şiirin adı ‘Sevgilimin Mezannda’dır. 
Bu ilk şiirindeki, “Yine sükût bulmayan 
denizler gibi taştım” dizesiyle coşkuyu; 
“Her gece uğraştığını hayal şenindir ey
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sanki. Ama bu buluş onun ilkgençlik 
hülyalarının ve romantizminin yüküyle 
sınırlıdır. Kendi deyişiyle ‘gözü bağlı ya­
şadığı yılların’ ifadesidir. Sonra, ‘kim 
için, ne için yazdığım fark eden’ bir bilinç­
lenme süreci başlar Rıfat İlgaz için.
1930’da Kastamonu Muallim Mekte- 
bi’ni bitirir ve Bolu yöresinde altı yıl il­
kokul öğretmenliği yapar. 1938’deGazi 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bi­
tirip Türkçe öğretmeni olur.
Aynı yü vereme yakalanmıştır. Ya­
kacık Sanatoryumu’nda yatar ve 1939’- 
da Karagümrük Ortaokulumda göreve 
başlar.
ikinci Dünya Savaşı başlamıştır, sa­
vaşın sıkıntıları, gördüğü çelişkiler, 
okuduğu kitaplar, dergiler yeni bir coş­
kuya, yeni bir düşünceye sürükler onu. 
1940’h yıllar gelmiştir artık ve Uğur 
Mumcu’nun ‘40’ların Cadı Kazanı’nda
söylediği gibi “bugünleri de yönlendiren 
40’h yıllar” sağ-sol kavgasının önemli 
duraklarından biridir. Savaşa ve faşizme 
karşı çıkan, barıştan ve demokrasiden 
yana olan güçler direnmektedir.
‘Sınıfın mimli ozanı’
İşte Rıfat İlgaz, Attilâ Ilhan’ın sonra­
dan ‘Fedailer Mangası’ dediği, Tan, Va­
tan, Yurt ve Dünya, Adımlar, Yürüyüş, 
Barış Dünyası gibi gazete ve dergilerle, 
çıkardığı kitaplarda direnen bir avuç ya­
zar ve şairin yanında yerini alır ’sol’da. 
Bu yer alış, Rıfat İlgaz’ın bundan sonra­
ki yaşamının ve sanatının, ömrünün so­
nuna kadar vazgeçmediği temeli, ilkesi, 
damarı olmuştur artık. Bu bilinçli seçim 
ve özgürlük arayışı Rıfat İlgaz’a hep acı­
lar ve sıkıntılar getirecektir elbette, ama 
aynı zamanda onur da.
önce, “Sınıfın mimli ozanı” olarak
yazdı Rıfat İlgaz. “Tek suçumuz hür in­
sanlar gibi konuşmak /  Kitaplar suç or­
tağımız” dedi. “Önce şiirde sevdim kav­
gayı /  özgürlüğü kelime kelime şiirde” 
dedi. “Açların boyun büktüğü memleket­
te /  Kişi özgürlükten söz etmemeli” dedi. 
“Ses ol, ışık ol, yumruk ol” dedi. “Sevdim 
aldığım soluğu hak etmek için / Ama sev­
dim halkımca” dedi. “Çetin ceviz olsun 
evlatlarımız” dedi. Şiir kitapları sundu 
şiir bahçesinden:
Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, 
Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Soluğa, 
Karakılçık, Uzak Değil, Güvercinim 
Uyur mu, Kulağımız Kirişte, Ocak Katırı 
Alagöz.
Sonra, “Hababam Sınıfı’nuı ünlü ya­
zarı” olarak yazdı: Hababam Sınıfı, Pija- 
malılar, Karadeniz’in Kıyıcığmda, Meş­
rutiyet Kıraathanesi, Karartma Geceleri, 
Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Hababam 
Sınıfı İcraatın İçinde... (11 şiir kitabı­
ndan başka, 8’i roman, 20’si öykü, 5’i 
oyun, 12’si çocuk kitabı olmak üzere 45 
kitap.) Sonra gazeteci olarak Marko 
Paşa, Hür Marko Paşa, Adembaba, T an, 
Demokrat İzmir, Vatan, Akşam, Yeni- 
gün, Yeni Gazete, Yeni Ulus, Cide Posta­
sı, Bartın, Çalçene, Akbaba, Dolmuş ga­
zete ve dergilerinde yüzlerce yazı yazdı. 
Bunların bir kısmının toplandığı iki ki­
tap: Nerde Kalmıştık ve Cart Curt.
Toplumcu gerçekçi meşale
Sonra anılan Koca Çınar’ın. Yokuş 
Yukarı: Babıâli anılan, Kırk Yıl Önce 
Kırk Yıl Sonra: 12 Eylül anılan, Fedailer 
Mangası: 40 Kuşağı anılan.
Tüm bu kitaplanyla sanatının duvar- 
lannı ören Rıfat İlgaz, özgürlük ve 
aydınlık kavgasında, 1940’lardan alıp 
getirdiği toplumcu gerçekçi meşaleyi 
onurla taşıdı. Anlayışının gereği olarak 
da halkıyla iç içe oldu, bütünleşti.
Sabahattin Ali’nin “Bana sanat heye­
canı ile dolu saatler yaşatan, kendisinin ve 
insaıdığın dertleri hakkında, gözümde 
yeni ufuklar açan şaire bütün kalbimle te­
şekkür ederim” (Yurt ve Dünya, Mart 
1943) diyerek selamladığı ilk kitabı Ya- 
renlik’le başlayan ve ölümünden önce 
yayımladığı son kitabı olan Dördüncü 
Bölük’e uzanan kitaplarının seslendiği 
halkla kucaklaşması, onun en büyük 
kıvancıydı diye düşünüyorum. İmza 
günlerindeki insan selleri, sanki onun 
gülümsemesinin halkta yansımasıydı.
Halkının gönlünde yaşıyor
Rıfat İlgaz, halkının gönlünde yaşıyor 
bugün. Kitaplarıyla, oyunlarıyla, kitap­
larından yapılan filmlerle, müzikallerle, 
şarkılarla yaşıyor.
Cide’deki Çocuk Parkı’yla, Caddesi’- 
yle, Kastamonu’daki Kültür Merkezi’- 
yle, Sokağı’yla, Akçakoca’daki Cadde- 
si’yle, Bakırköy’deki İlçe Halk Kü­
tüphanesiyle, Esenyurt’taki Açıkhava 
Tiyatrosu’nda ve Beyoğlu’ndaki Rıfat 
İlgaz Kültür Merkeziyle yaşıyor. Asım 
Bezircinin ‘Rıfat İlgaz’ kitabıyla, Alpay 
Kabacah’nın ‘Edebiyatımızın Koca 
Çınarı Rıfat İlgaz’ adlı kitabıyla, gazete­
lerde, dergilerde yayımlanan yazılarla, 
kasetlerdeki görüntüsü ve sesiyle yaşı­
yor.
Sabahattin Ali’nin selamından yarım 
yüzyıl sonra, kuşak arkadaşı Şükran 
Kurdakul’un söylediği ve yazdığı şu 
cümleyle selamlamak istiyorum Rıfat İl­
gaz’ı:
“Rıfaz İlgaz’ımızı gençliğin 
bağımsızlık bilincine emanet ediyoruz.”
Rıfat İlgaz,Kastamonu’dasokağınınbaşında, 1991.
HALİL NEBİLER________________________
1981 yıhnm Mayıs ayı sonlarında Cide. 12 Eylül, 
Kastamonu ve Cide’ye de uğramış. Halkevleri yö­
neticileri ve öğretmenlerden bir bölüğü, lise öğren­
cileri ve 70 yaşındaki şair-yazar Rıfaz İlgaz gözaltı­
nda. Rıfat İlgaz’ın Cide’de öğrenimini üstlendiği 
lise öğrencisi Fatoş Koş, sorgulanıyor:
“Evindeki aramalarda Rıfat Ilfaz’m kitaplarını 
bulmuşlar. Kim verdi sana onlan?
- Kimlerden aldın?
- Gürsoylar’dan. Kitapçılardan.
- Başka okuyacak kitap bulamadın mı?
- Başka yazarlar da var okuduğum. O bizim ya­
zarımız. Rıfat Amca...”
Evet. Geçen yıl kardı Sivas’ın acısına dayanama­
yan yüreği artık çalışmaktan vazgeçen Rıfat 
Amca. Kitaplarının sayısını anımsayamayan, ha­
pis yattığı yıllan hesaplamakta binbir zorluk çeken 
ve hesabın içinden çıkamayan Rıfat Amca. Kim 
nasıl anlatmaya çalışırsa çalışsın, manevi evladı, 
lise öğrencisi Fatoş sıkıyönetim sorgusunda onu iki 
tümceyle anlatıveriyor.
“O  bizim yazarımız. Rıfat Amca o...”
Rıfat İlgaz’ı, yani Rıfat Amca’yı anlatabilmenin 
belki de en iyi yolu, onun yaşadıklarım anlatmak. 
Anlatmaya çalışmak. Rıfat Amca, 70’li yıllann or­
tasında bir anlamda Bab-ı Ali’ye küserek doğduğu 
yerlere yerleşmeye karar veriyor. Bir kararsızlık 
dönemi var. Doğum yeri olan Cide’ye mi yerleşse 
yoksa nüfus kaydının bulunduğu Bartın’a mı? So­
ranlara daha sonra, “Cide’ye yerleşmeme bir mini­
büs muavini sebep oldu” diyecektir. Nasıl mı şöyle:
Kararsızlık günlerinde Cide-Bartm arası çalışan 
minibüslerden birine biner Rıfat Amca. O sıralar 
Ertem Eğilmez’in yönettiği Tank Akan’lı, Münir 
özkul’lu Hababam Sınıfı filmleri sinemalarda gös­
terimdedir. Minibüs muavini, şoföre bir gece önce 
sinemada izlediği Hababam Sınıfı filmini anlatı­
yor. Rıfat Amca önce filmden söz açıp lafı romana 
ve romanın yazanna getiriyor. Bakıyor ki romanın 
yazarından haberdar değil, üzülüyor. Yine de 
bakıyor ki Hababam Sınıfı oralara kadar yerleşmiş 
seviniyor. Cideli minibüs muavininin sohbetinin 
ardından Cide’ye yerleşiyor.
Örgütçü Rıfat Amca
Cide’ye yerleşen Rıfat İlgaz, ilk günden beri Ci­
ddilerin arasına karışıp sorunlarını gözlüyor, on­
lan anlamaya çalışıyor.
Cide halin yoksul. Denizin kıyıcığmda 5 bin nü­
fuslu bir ilçe, ama kimsenin balık yiyecek hali vakti 
yok. İstanbul’dan gelen büyük tekneler Cide açı- 
klannda kalkan avbyorlar. Cide’deki küçük tekne­
ler oralara açılıp avlanmaya müsait değil. Ancak 
kadınlar oradaki koyda ağ atarak çevirme yaparak 
barbun toplayabiliyorlar. O işi da sadece kadınlar 
yapıyor. Erkekleri doyurabüecek kadar bir balık 
değil çünkü.
O zamanlar, oralarda dolaşan bir hücumbot 
takılıyor gözüne Rıfat Amca’nın. Hücumbotun 
başçavuşuyla ahbap oluyor hemen. Bir süre sonra 
da meseleyi açıyor başçavuşa:
- Yahu başçavuşum, bunlar İstanbul’dan gelip bi­
zim Cide açıldannda balık avbyorlar. Balığın en gü­
zelini alıp götürüyorlar, ama burada ne belediyeye 
beş kuruş veriyorlar, ne başka bir yere. O kadar ka­
zandıkları Cide’ye hiçbir katkıları yok. Halbuki bu­
ranın halkı balık yiyemiyor.
Rıfat Amca, daha sonra kafasındaki çözümü 
anlatıyor. Konuşmanın ardından hücumbot 
kıyıdan açılıp balıkçı teknelerini çevirmeye başlı­
yor. Sonra da hücumbotla tekne sahipleri arasında 
bir pazarlık başbyor. Başçavuş diretiyor:
- Burada avlanıyorsanız, buradan kazanıyorsanız 
buralılar da bu işten kazanacak. Bu balığı İstanbul’­
da toptan kaça satıyorsanız Cide’ye o fiyattan ihti­
yacı kadar dökün. Sonrasını gene götürüp satın. 
Ama bu insanlar da balık yesin. Böylelikle Çide’de 
ilk kez balık yenmeye başlanıyor doya doya.
Rıfat Amca işte böyle bir örgütçü. Yalnız, bu 
yanı Cide’de bazı kesimlerse pek hoş karşılanmı­
yor. Mesela bir yol yaptırma olayı var.
Rıfat Amca, Zonguldak-Kastamonu yolunu 
yaptırmak için iki ilin valileriyle yaman bir pazarlı­
ğa girişiyor. Cide, İki ilin tam sınırında. Sonunda 
anlaşıyorlar. ZonguldaklIlar yolu yapmaya başlı­
yorlar, ama Kastamonu her nedense sonradan 
vazgeçiyor. Cide’nin fazla ayak altında olmasını is­
temiyorlar. Bunu hem Kastamonu istemiyor hem 
de Cide. Aslında, Cide tüccarı istemiyor. Nedeni de 
açık. Cideli bir beyaz eşya mağazası sahibi, bunu o 
zamanlar Rıfat Amca’ya şöyle açıklıyor:
- Ben buranın beyaz eşya ihtiyacını tek başıma 
karşdıyorum. Yol yapılırsa birileri daha gelir mağa­
za açar ve benim işim bozulabilir. Boşver hoca yolu 
molu, sen kendi yolunu bulmana bak.
Cide, Cidde olmayacak
Rıfat Amca, Cideli kamyoncuları örgütleyip bir
kooperatif kurduruyor. Cide’ye bir liman yapı­
lması girişimlerini başlıyor. Bu girişimler Cide eş­
rafının ve hacı hoca takımının 85 imzalı bir dilekçe­
siyle engelleniyor.
Yoldu, limandı derken Rıfat Amca bir yandan 
ilçedeki öğretmenlerle, halkeviyle sohbet halinde. 
Liseli, ortaokullu, hatta ilkokullu öğrenciler için 
oyunlar yazıyor; San Yazma geceleri düzenleni­
yor; halk oyunlanydı, şiir günleriydi derken eşraf­
tan ve hacı hoca takımından Rıfat Amca’ya karşı 
tavırlar baş gösteriyor. Hakim, savcı, kaymakam, 
beş katlı bir binanın birinci katında oturan Rıfat 
Amca için kaygılanmaya başlıyorlar.
- Hoca, gel, üst katlardan birine taşın, diyorlar.
Hoca o yaşta o kadar merdiveni nasıl çıkacak? 
Düşünen yok. Olmaz, diyor. Olurdu, olmazdı der­
ken bir gün, hoop, Rıfat Amca’nm evini beşinci 
kata el birliğiyle taşıyıveriyorlar. Tam o sıralar bi­
nanın karşısına bir pankart asılıyor: “Hoca bu ev­
den falanca tarihe kadar çıkmazsa binanın her katı 
taranacak.”
Tam da tehditten korkacak adam Rıfat Amca." 
Belirlilen tarihte tesadüfen kendisini ziyarete gelen 
oğluyla balkona rakı masasını kurup Karadeniz’e 
karşı kadeh kaldırır bütün gece.
Soranlara tepkisini şöyle açıklıyor:
“Bu hacı hoca takımı, bu softa bozuntuları, bu 
yobazlar Cide’yi Cidde yapmak istiyorlar. Yapa­
mayacaklar.”
Minibüsçü Süleyman
Rıfat Amca’nm Cide yıllarından söz açılınca 
mutlaka Minibüsçü Süleyman’ı anmak gerekiyor. 
Minibüsçü Süleyman’la 1990 yılının 29 Ekimi’nde, 
Kastamonu Cumhuriyet Kitap Kulübü’nün dü­
zenlediği imza gününde tanışmıştık. Kavruk, es­
mer, ortadan biraz kısa boylu ama gözleriyle, söz­
leriyle sağlam bir adamdı minibüsçü Süleyman. 
Rıfat Amca Cide’ye yerleştikten sonra minibüsçü 
Süleyman onun eli-ayağı, gözü-kulağı, fedaisi, can 
yoldaşı oluyor. Her sabah ekmeğini, gazetesini bı­
rakıyor. Akşam gelip hatırını soruyor, çayım 
demliyor.
öylesine yakın ki Rıfat Amca’ya...
Rıfat Amca hasta diyelim. Oğlu Aydın ve mini­
büsçü Süleyman yanında. Çamaşırları değişecek. 
Rıfat Amca oğluna, “Aydın, sen çık, Süleyman de­
ğiştirir” diyor. Her şeyin bir bedeli var. Polis hemen 
her gün Süleyman’ın yolunu kesiyor. Ehliyet, ruh­
sat diye başlayan kontroller kimlik kontrollerine 
dönüşüyor. Yolcusunu indirip arıyorlar. O küçü­
cük, eski minibüste en olmayacak şey, Kaleşnikof 
aranmadığı kahyor. Onun da arandığı oluyor. El­
bette bulunamıyor. Doğru dürüst arayabilseler, o 
kavruk adamın yüreğini açabilseler, sevgiyi 
saygıyı, dostluğu görecekler. Göremiyorlar...
Rıfat Amca’nın evi
Nasreddin Hoca’nın portası derler. Yani bahçe 
kapısı. Bilirsiniz. Koskocaman bir bahçe kapısı 
vardır Nasreddin Hoca’nın. Geçit verir gibi değil. 
Ama hepsi o kadar. Kapı var, duvar, çit yok. İste­
yen istediği yerden girsin. Rıfat Amca’nm evi de 
öyle.
Liseli öğrenciler, savalar, kaymakamlar, aydı­
nlar, kitapçılar, Halkevciler, günün her saatinde 
herkes Rıfat Amca’nın evinde. Kapı hep açık. Ge­
lenler yiyeceğiyle, içeceğiyle geliyor. Büyükler 
rakıyı açıyor, liseliler çay demliyor, şiirden, sanat­
tan, tiyatrodan, toplumdan, her şeyden konuşulu­
yor. Tam bir yuva. Her an çat kapı birileri...
Kapı, bir arıza nedeniyle tam kapanmıyor. Rıfat 
Amca geniş adam. “Madem yarım kapanıyorsun, 
hiç kapanma bari” dierek bir gün kilidi tümden sö­
küp atıyor. Rıfat Amca’nın portası da bu işte...
Hoca ayakta beklesin
1987 yılı, aydınların, yazarların, çizerlerin pasa­
porta başvuru yılıydı benim için. Pasaport almak 
isteyen aydınlar, zorluklarla karşılaştıkları zaman 
Cumhuriyet’e koşarlar, sonunda da genellikle bu 
işlerle ben uğraşırdım.
Galiba o zamanki istihbarat şefi Reha ö z  söyle­
mişti, “Rıfat Hoca’ya pasaport alalım” diye. 
Kıbrıs'a kültür etkinliklerine gideceklerdi bir grup 
olarak. v
Aralarında Atilla Özkırımlı, Oktay Akbal, Sa­
lah Birsel gibi yazarlar da vardı.Rıfat Amca’nm 
başvurusu tamam.
Birtakım zorluklar çıktı ama onlar da çözüldü. 
Her şeyi bitti. Bu sefer de “Pasaportu almaya illa da 
kendisi gelecek” diyor Pasaport Şubesi Müdür 
Yardımcısı olan hanım.
Hanımefendiye, “Adam 75 yaşında, yürüyemi­
yor, nasıl getireyim onu buralara” diyorum, anla­
tamıyorum.
- Yok diyor.
SÜRECEK
Rıfat İlgaz çeşitli 
etkinliklerle anılıyor
Kültür Servisi -Rıfat İlgaz,
ölümünün birinci yılında çeşitli 
etkinliklerle anılıyor. Ünlü ya­
zar için bugün saat 15.00’te Zin- 
cirlikuyu’daki mezarı başında 
bir tören yapılacak. Tören için 
saat 14.30’aa Atatürk Kültür 
Merkezi’nin önünden otobüs 
kalkacak. Saat 17.30’da ise Ev­
rensel Kültür Merkezi’nde bir 
toplantı düzenlenecek. Filiz Öz- 
soy(keman), Nurettin özşu- 
ca(gitar) ve (solist) Azmi Toğu- 
zata’nın sunacağı müzik dinle­
tisini “Rıfat İlgaz ve Cide” ko­
nulu dia gösterisi izleyecek. 
Rıfat İlgaz’ın kendi sesinden 
dinlenecek şiirlerinden sonra da 
Anadolu Üniversitesi öğrenci­
leri tarafından hazırlanan “Yı­
kılmayan Çınar” adlı video gös­
terimi yer alacak. Toplantıda 
Aydm Çubukçu ve Öner Yağcı
da birer konuşma yapacaklar.
Rıfat İlgaz Kültür Merkezi’­
nde de yarından itibaren 10 gün 
süreyle çeşitli etkinlikler düzen­
lenecek ve kültür merkezi, müze 
olarak gezilebilecek.
11 temmuzda saat 18.00’de 
bir söyleşi yapılacak. 15 tem­
muzda bir müzik dinletisi, 16 
temmuzda ise dia ve video gös­
terimi gerçekleştirilecek.
24 temmuzda ABT Kültür 
Merkezi Yavuzer Çetinkaya Sa- 
lonu’nda saat 20.00’de başlaya­
cak bir anma günü düzenlene­
cek.
Rıfat İlgaz yurdun çeşitli ille­
rinde de anılacak. Cumartesi 
Zonguldak’ta, pazar Kasta- 
monu-Cide’de birer anma gece­
si, 13 temmuzda ise Îzmir-Bor- 
nova’da anma günü düzenlene­
cek.
22. ULUSLARARASI İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
Viyonolist W ebber 
Aya Irini’de
Kültür Servisi - 22. Uluslarası İstanbul Müzik Festivali, dünya 
çapında müzisyenleri sunmaya devam ediyor. Bu akşam saat 19. 
00’da Aya İrini’de önde gelen genç İngiliz müzikçilerinden viyolo­
nist Julian Llyod Webber’in resitali dinlenebilir. Sanatçı, programı­
nda Bach, Britten, Delius, Gabriel Faure ve Rachmaninov'un eserle­
rini seslendirecek. Julian Llyod Webber müzik eğitimini Cenevre’­
de Pierre Fournier ile tamamladı. Lorin Maazel ve Berlin Filar­
moni, Vaclav Neumann ve Çek Filarmoni, Yehudi Menuhin ve Krali­
yet Filarmoni, Moskova Solistleri ile Amerika turnesi, Viyana Kon­
zerthaus, Washington DC Kennedy Center, Mozarteum-Salzburg, 
Sydney Operası, Schleswig-Holstein Festivali son yıllarda sa­
natçının konser verdiği orkestralar ve konser salonlarından yalnı­
zca birkaçı.
20 yıla yakın bir süredir plak da dolduran Llyod Webber, ara­
larında Frank Bridge’in “Oration” (Concerto Elegiaco), Britten’in 
Süit No.3, Holst’un “Invocation”, Rodrigo’nun “Concierto como un 
divertimento” ve Sir Arthur Sullivan’ın konçertosunun da bulundu­
ğu 30 kadar bestecinin ilk kayıtlarını gerçekleştirdi. 1994’te Philips 
Classics ile onuncu yılını kutlayan Llyod Webber'in Yehudi Menu­
hin ve Kraliyet Filarmoni ile doldurduğu Elgar’ın konçertosu 1987’- 
de “En İyi İngiliz Klasik Kaydı” seçildi. Aynı şirket için doldurduğu 
diğer plaklar arasında Neumann/Çek Filarmoni ile Dvorak’ın 
konçertosu, sanatçının yönettiği İngiliz Oda Orkestrası ile Haydn’- 
ın konçertoları, Yan Pascal Tortelier yönetimindeki İgiliz Oda Or­
kestrası ile Saint-Saens’in 
konçertosu, Honegger’in kon­
çertosu ile d’İndy’nin liedi, 
Çaykovski’nin ‘Rokoko’ çeşit­
lemeleri (bestecinin versiyonu 
ile) Maksim Şostakoviç ve 
Londra Senfoni ile de Mias- 
kovsky’nin konçertosu yer al­
makta. Sanatçının yeni plak 
projeleri arasında Academy of 
St. Martin-Jn-The Fields ve 
Sir Neville Marrinner ile İngi­
liz viyolonnsel müziği koleksi­
yonu ile Colin Davis yöneti­
minde W alton’un konçertosu 
bulunmakta.
Bu akşam Julian Llyod 
Webber’e piyanoda İngiltere’­
nin en deneyimli ve aranılan oda müzikçilerinden biri olan John 
Lenehan eşlik edecek. Lenehan; Julian Llyod Webber ve Nigel Ken- 
nedy’e sürekli eşlik etmesinin yanı sıra James Galway, John Harle, 
Steven tsserlis, Tasnıin Little ve Xue Wei gibi solistlerle de çalışma­
larını sürdürüyor. Londra, Amsterdam, Viyana, Salzburg, New 
York, Washington ve Tokyo’daki önemli salonlarda konser veren 
sanatçı, ünlü Joachim Piyanolu Üçlüsü'nün piyanisti olarak toplu­
lukla birlikte Ravel, Debussy ve Saint-Saens'ın eserlerini plağa dol­
durdu. Ayrıca, Erik Satie’nin piyano müziğini içeren son C D ’si 
“Gramophone” dergisinde övgüyle karşılandı. Öğretmen, düzenle­
yici, besteci ve piyanist olarak yoğun bir tempoda çalışan Lenehan, 
Chester, Oxford University Press ve Universal müzik yayınevleri 
transkripsiyonları ile düzenlemelerini bastı, Virgin Classics plak 
firmasının bastığı Mozart’ın flüt konçertoları için de kadanslar 
yazdı. Sessiz filmler için müzik çalan ve müzik yönetmenliğini 
yaptığı “Sounds for Silenfş” topluluğu için yazdığı ve düzenlediği 
birçok müzik Avustralya, İrlanda, İtalya, Norveç ve İngiltere’deki 
çeşitli festivallerde yorumlandı.
ULUSLARARASI 
İSTANBUL MÜZİK 
" FESTİVAL İ’NDE-  
BUGÜN:
19.00 Aya İrini Müzesi Julian 
Llyod VVebber
FESTİVALDE
YARIN:
19.00 Aya İrini Müze« “BBC 
Senfoni Orkestrası”
MÜZE GELİRLERİ BELEDİYELERİN
‘M üzeler kaynak 
sıkıntısı çekiyor’
ANKARA (ANKA)- Kanuna 
eklenen bir madde ile müze ge­
lirlerinin yüzde 40’ını alan bele­
diyeler, şimdi de ören yeri gelir­
lerinden pay istiyorlar. Anıtlar 
ve Müzeler Genel M üdürü Prof. 
Engin Özgen, bazı belediyelerin 
ören yeri gelirlerinden de pay 
alabilmek için mahkemeye baş­
vurduklarını söyledi. Özgen, 
1981 yılında çıkarılan 2464 sayılı 
‘Belediye Gelirleri Kanunu’na 
sonradan eklenen mükerrer 97. 
madde ile “Belediye ve mücavir 
alan içindeki her türlü müzelerin 
giriş ücretlerinin yüzde 40’ı bele­
diyeye pay olarak ayrılır” hük­
münün getirildiğini ve bu mad­
deye uygun olarak belediyelere 
ödemelerin yapıldığını bildirdi. 
Kanunda ören yeri gelirlerinin 
yer almaması nedeniyle pay ve­
rilmediğini kaydeden Özgen, 
“Müzeler kaynak sıkıntısı yaşar­
ken, müze gelirlerinin büyük bö­
lümünü alan belediyeler şimdi 
ören yerlerinden de gelir almak 
istiyorlar. Belediyeler ise aldı­
kları paya karşın müzelere ücret­
siz hiçbir hizmek sunmuyorlar. 
Belediyeler pay değil, haraç alı­
yorlar. Dünyanın hiçbir yerinde 
belediyeler haraç almazlar; aksi­
ne, bölgeleri içindeki müzelere 
destek olurlar” dedi.
Özgen ayrıca, artan bombalı 
saldı nlar nedeniyle büyük endi­
şe taşıdıklarım söyledi. Müze ve 
ören yerlerinde yeterli düzeyde 
güvenliğin sağlanabilmesi için 
bine yakın koruma görevlisiene 
ihtiyaç duyduklarını kaydeden 
Özgen şöyle devam etti: “ 1987 
yılından beri arkeolog ve teknik 
hizmetler için personel alamıyo­
ruz. Bombalı saldırılar bizi endi­
şelendiriyor. En az bin koruma 
görevlisine ihtiyacımız var, ama 
kadro yok deniyor. Yetişmiş in­
san potansiyelimiz var, kaynak 
yok.
Personelimiz büyük özveri ile 
çalışıyor. Bu şartlar altında 
yurtdışına karşı, Türkiye tarihi­
ne, kültür varlıklarına sahip çı­
kıyor, onları koruyor imajı veri­
yoruz; ama etkisi ne olur biie-
‘E1 Tutuşa Tutuşa Sivas’tan Öteye’
Kültür Servisi - Evrensel Kültür Merkezi’nde, Sivas’ta yakılan 
sanatçı ve aydınlarımızın anısına, bir hafta süreyle “El Tutuşa Tu­
tuşa Sivas’tan Öteye” adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 
1-10 temmuz tarihleri arasındaki etkinlikler kapsamında, bugün 
saat 20.00’de "Günola" grubunun, yannsa “Gündirildi” grubu­
nun “Bu Yürek Seninle Bin Zeybek Oynar” adlı konserleri gerçek­
leştirilecek.
Cumartesi günü saat 15.00’te ise “Sivas Merceğinde Politika” 
konulu bir panel düzenlenecek Evrensel Kültür Merkezi’nde. 
Mustafa Yalçıner’in yöneteceği panele, konuşmacı olarak Haşan 
Uysal (SHP Grup Danışmanı), Kamil Tekin Sürek (avukat) ve 
Yalçın Sivri (Ankara Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gençlik 
Kömisyonu’ndan) katılacak. Panelin ardından saat 20.00’de Maz­
lum Çimen bir resital verecek. Etkinlikler pazar günü saat 14.00’te 
“Sivas’tan Sonra Sanat-Edebiyat” konulu forum ile devam ede­
cek, saat 18.00’de Erhan Şakar ve Şebnem Önal’ın konseriyle sona 
erecek.
Taha Toros Arşivi
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